





























❑ El	professor	de	la	URV	Josep	M.	Roig	Rosich. ❑ Francesc	Muñoz,	professor	de	la	UAB.
❑ Assistents	a	la	conferència	de	
Josep	Santesmases.







































❑ Grup	de	la	sortida	del	diumenge	als	Ports. ❑ Damunt	del	riu	dels	Estrets.
❑ Premiats	del	concurs	fotogràfic.
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-	El	dia	24	de	febrer	es	va	presentar	el	llibre	El naixement del nou sindicalisme d’ordeno i mando 
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-	El	dia	20	d’abril	es	va	presentar	el	llibre	editat	pel	CEG	El temps del rector Vicenç Morer. Vila-
rodona a finals de l’Antic Règim (1798-1830),	de	Josep	Santesmases	i	Ollé.	La	presentació	va	anar	
a	càrrec	de	Manuel	Fuentes	i	Gasó,	canonge	arxiver	de	la	catedral	de	Tarragona	i	exrector	de	
Santes	Creus,	col·laborador	de	La Resclosa.
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4. PRESENTACIONS DE LLIBRES



























6. TERRES DEL GAIÀ






❑ Reunió	del	III	Fòrum	de	les	Terres	del	Gaià. ❑ Reunió	del	III	Fòrum	de	les	Terres	del	Gaià.
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primeres jornades d’estudi i divulgaCió de les terres del gaià
En	el	V	Fòrum	de	les	Terres	del	Gaià	celebrat	a	Santa	Coloma	de	Queralt	al	novembre	
del	2007	es	va	proposar	organitzar	unes	 jornades	d’estudi	 i	divulgació.	Les	 jornades,	que	








Adjuntem	el	programa	amb	 la	voluntat	d’estimular	 la	participació	a	 les	 jornades	 sigui	
presencialment	o	amb	la	presentació	de	comunicacions.
Àmbits 





. El Gaià avui: ecologia i natura
Hidrologia,	orografia,	vegetació,	fauna,	agricultura.	Problemàtiques	actuals	i	protecció	
del	territori.
3. El Gaià demà: reptes de futur i participació social
Processos	de	participació	(consells	de	conca).	Xarxa	per	la	nova	cultura	de	l’aigua.	Pla	
Territorial	del	Camp	de	Tarragona.	Fòrum	per	les	Terres	del	Gaià.



























































institut ramon muntaner, FundaCió privada dels Centres d’estudis de parla Ca-
talana






per la vall del Gaià. Les terres altes, i	amb	el	núm.	12	de	La Resclosa.
❑ Estand	del	CEG	al	Recercat	de	
Lleida.
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